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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Endulze is a young enterprise that could see the opportunity that offers the home 
confectionery market (do it yourself) but, however, it does not know how to press out all 
the potential that this market has. Since it is the only specialise enterprise that sells products 
for the making of home confectionery in Pamplona zone, it is essential to analyse why it has 
such a low success. In this manner, some strategies can be made to help the enterprise to 
reach a position and penetrate into the market, so the success can increase and also the 
popularity between the customers and therefore its operating results. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Endulze es una empresa joven que ha sabido ver la oportunidad que da el mercado de la 
repostería en casa (hazlo tú mismo) pero, sin embargo, que no sabe exprimir todo el 
potencial que este ofrece. Al tratarse de la única empresa especializada en la venta de 
productos para la realización de repostería casera en la zona de Pamplona, es de relevancia 
analizar el porqué de su bajo éxito. De esta manera, se podrán elaborar una serie de 
estrategias que ayuden a la empresa a posicionarse y a penetrar en el mercado de tal forma 
que incremente su éxito y popularidad entre los consumidores y por ende sus resultados de 
explotación. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Endulze, Repostería, Especialización. 
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